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ABSTRAK
Pengaruh Variasi Temperatur Pembakaran terhadap Kualitas Biobriket
Cangkang Kelapa Sawit
( Indo Billak. 2016. 52 Halaman. 16 Tabel. 9 Gambar)
Bahan bakar minyak bumi yang berasal dari fosil menipis seiring dengan
bertambahnya populasi manusia. Tantangan terhadap krisis kekurangan bahan
bakar ini tentunya dapat diantisipasi dengan pembuatan bahan bakar yang
berasal dari biomassa yang dapat diperbaharui. Cangkang kelapa sawit adalah
Limbah pada pabrik kelapa sawit, yang  jika tidak diolah dapat mencemari
lingkungan. Briket merupakan salah satu sumber energi alternatif untuk
mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan juga dapat mengurangi
pencemaran lingkungan. Dalam penelitian ini mencoba melakukan kajian
pemanfaatan cangkang kelapa sawit sebagai briket arang. Penelitian ini bertujuan
untuk mendapatkan briket dengan kualitas yang memenuhi SNI sehingga dapat
digunakan sebagai bahan bakar alternatif pengganti bahan bakar minyak.
Penelitian yang akan dilakukan merajuk pada penelitian sebelumnya yang
dilakukan oleh Djoko Purwanto dan Sofyan metode yang dilakukan adalah
metode eksperimen dengan menggunakan proses karbonisasi pada suhu 400 oC.
Dalam penelitiannya menggunakan variasi suhu pengarangan dan lama nya waktu
pengarangan. Arang terbaik dari semua perlakuan terdapat suhu karbonisasi
5000C yaitu dengan kadar air 9,12 %, kadar abu 5,71 %, kadar Karbon terikat
54,61%, nilai kalor 5814, volatile matter 30,35 %.
Kata kunci : cangkang kelapa sawit, pati pohon aren, briket, variasi temperature karbonisasi
ABSTRACT
Effect of Temperature Variation on the Quality Biobriket Burning of Palm
Kernel Shell
( Indo Billak . 2016. 52 pages , 16 tables , 9 Pictures )
Petroleum fuels derived from fossil thinned along with increasing human
population. Challenges to the fuel shortage crisis can certainly be anticipated with
the manufacture of fuel derived from renewable biomass. Palm kernel shells are at
a palm oil mill waste, which if not treated can contaminate the environment.
Briquette is one of the alternative energy sources to reduce dependence on fossil
fuels and to reduce environmental pollution. In this study tried to study the
utilization of palm shells as charcoal briquettes. This study aims to obtain
briquettes with quality that meet the SNI so that it can be used as an alternative
fuel replacement for oil fuel. Research will be done sulking on previous research
conducted by Djoko Purwanto and Sofyan is the method performed by using the
experimental method carbonization process at a temperature of 400 oC. In his
research using temperature variations authoring and his longtime composing time.
Best of all treatments charcoal carbonization temperature 5000C there is a
moisture content of 9.12%, ash content of 5.71%, 54.61% bound carbon content,
calorific value 5814, volatile matter 30.35%.
Keywords : palm shells, starch sugar, briquettes, carbonization temperature variations
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